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Человечество в XXI веке перешло в эпоху постиндустриального общества-
информационного общества. Стремительно развиваются так называемые новые 
информационные технологии - компьютер в двухтысячных, как предположил 
"отец" персонального компьютера и основатель IT-корпорации Apple Стив 
Джобс, появился в каждом доме, не говоря уже о том, что почти вся современная 
социальная и промышленная инфраструктура на нашей планете основана на 
использовании электронных компьютеров. 
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И невозможно представить себе человека, который прямо или косвенно 
этого не делает использует информационные технологии. Компьютеры и 
электронные гаджеты прочно вошли в нашу жизнь и изменили привычный образ 
жизни человека прошлого века – человек ежедневно использует их для 
тренировок, на работе или дома. Компьютеры используются в медицине, 
экономике, сельском хозяйстве, научных исследованиях, промышленности, 
прогнозировании и образовании. Компьютерная грамотность является 
необходимым условием для трудоустройства и успешной карьеры. 
Дистанционное образование и удаленная работа в Интернете дает шанс людям с 
ограниченными возможностями [1]. 
Информационные технологии качественно изменили работу социальных 
учреждений – полиции, медицинских учреждений, образовательных 
учреждений. Были разработаны различные программы, которые могут 
определить местонахождение человека, позволяют проводить различные 
экспертизы, детекторы лжи для поимки преступников. Развитие и повышение 
качества современной медицины и генной инженерии произошло благодаря 
информационным технологиям. Стало возможным своевременно 
диагностировать любой орган и выявить заболевание, а затем вылечить его. 
Самые сложные полостные операции с заменой пораженных внутренних органов 
искусственными протезами, продлевающими тем самым жизнь человека, 
выполняются на основе новых информационных технологий. 
Важно также отметить, что в настоящее время почти все страны мира 
используют прогнозирование метеорологических данных с помощью 
суперкомпьютеров, способных обрабатывать миллиарды операций в секунду. 
Но все же ни один суперкомпьютер не может заменить человека в настоящее 
время, потому что человек создал компьютер изначально как помощника в своей 
деятельности. Есть сферы жизни, в которых необходимо присутствие только 
человека с одушевленной формой сознания, а не машины с искусственным 
интеллектом, например, в системе дошкольных учреждений для социализации 
детей [6, с. 24]. 
Развивается тенденция увеличения универсальности вещей, окружающие 
люди. Мобильные телефоны, например, перестали выполнять свою функцию 
только как средство связи – их функциональность значительно возросла, почти 
до уровня персональных компьютеров. Каждый год появляются и развиваются 
технологические инновации, которые улучшают качество повседневной жизни 
человека. Разрабатываются гаджеты, которые в режиме реального времени 
отслеживают физические показатели состояния человеческого организма; 
системы безопасности, позволяющие работать с личной информацией через 
доступ по отпечаткам пальцев, RFID-датчики для отслеживания перемещения 
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товаров и GPS-системы для маршрутизации маршрутов. Появилась технология 
"умный дом", которая предполагает дистанционное управление 
инфраструктурой жилых помещений и использование роботизированных систем 
жизнеобеспечения. Все большее число бытовых приборов имеют встроенный 
процессор и могут подключаться к другим гаджетам, таким как смартфон, через 
сеть с использованием протоколов беспроводной передачи данных и 
самостоятельно задавать алгоритм работы, например, как это делает робот-
пылесос. Но в то же время следует отметить и негативный фактор 
технологической революции - люди все больше зависят от технологий и техника 
и физически, и психологически не может отказаться от соблазнов научно-
технического прогресса. 
Для блага человека, который создал ИТ-сферу для себя, или все же развитие 
электронной эры является последней фазой развития нашей цивилизации, а 
затем следует хаос и возрождение нашего мира. Наука антропология, как 
совокупность научных дисциплин, занимается изучением человека, его 
происхождения, развития, существования в естественной (природной) и 
культурной (искусственной) среде. В настоящее время с развитием 
постинформационных технологий, основанных на наблюдениях антропологов, 
вектор развития человеческой цивилизации сместился в сторону создания 
концепции перехода человека как биологического вида на трансцендентальный 
уровень, где физические и умственные возможности человека значительно 
превысят нынешние. 
Поскольку технология, скорее всего, будет очень дорогой из – за стоимости 
или, возможно, нежелания сделать ее доступной для всех, мы ожидаем процесса 
расслоения общества на бессмертных, у которых будет возможность превратить 
клон своего тела в андроида с нейронным интерфейсом и пересадить в него свой 
мозг, а у смертных-у них не будет финансовой возможности искусственно 
продлить свою жизнь на неопределенный срок. 
В связи с этим общество будущего столкнется с еще большей проблемой 
социального неравенства, поскольку те, кто не сможет продлить свою жизнь с 
помощью технологий, будут "второсортными" и существует риск порабощения 
человека как биологического вида искусственным интеллектом. 
Исходя из того, что процент работы нашего мозга, который загружен в 
среднем на 4-5%, возможен для человека переход в другое состояние без 
использования искусственных технологий, а только путем развития 
эффективности нейронных связей в мозге до 100% [3]. 
В настоящее время человеческое сознание находится под влиянием новых 
технологий. информационные технологии, возможно, уже переживают этап 
перехода от формально-категориального (мыслительные процессы протекают в 
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категориях и образах-формах в рамках понятийного аппарата человеческого 
мозга) к трансперсональному, где происходит расширение сознания человека за 
пределы обычного сознательного " Я " по Фрейду и за пределы границ времени 
и пространства, при котором теоретически возможно достижение максимальных 
возможностей и потенциальных способностей человека [2]. Следует понимать, 
что компьютерные технологии, и особенно сетевые технологии, существенно 
влияют на жизнь человека, предполагая глобализацию и технократизацию 
общества. Но в еще большей степени это влияние распространяется 
непосредственно на сам мозг, который привыкает работать в очень интенсивном 
многозадачном режиме, где преобладают не длинные логические размышления, 
а интуитивно-реактивные цепочки формулировок мыслей из-за огромного 
количества ежедневно обрабатываемой информации, количество которой 
увеличивается в геометрической прогрессии. Существует предположение, что 
просто увеличение объема информации и ускорение ее обработки человеком 
может оказать катастрофическое влияние на развитие мыслительных 
способностей человека. На данный момент существует опасность того, что 
человек массово постепенно переходит на поддержание мозговой активности 
технологическими средствами прогресса только за счет аналитической и 
синтетической обработки информации, которую он черпает из глобальной 
информационной базы-Интернета. В свою очередь, количество инновационных 
идей и самостоятельных мыслительных процессов сокращается, и большая часть 
человечества выступает в качестве пассивных потребителей информации, с 
легко программируемой необходимой мотивацией с помощью необходимой 
информации, распространяемой с помощью компьютерных технологий в 
средствах массовой информации и Интернете [4]. Из этого можно сделать вывод, 
что человеческий мозг от огромного количества информации, большую часть 
которой составляет так называемый "информационный шум", и нехватки 
времени на обработку огромных объемов информации, перегружается и 
начинает не мыслить логически и, в конечном счете, возникает так называемый 
информационный невроз с ухудшением качества жизни индивида, что уже 
наблюдается в медицинской практике психиатров многих стран мира. Появление 
социальных сетей и сервисов обмена информацией произвело революцию в 
области межличностного общения, стирая пространственно-временные рамки в 
контактах между людьми. Но с появлением социальных сетей увеличилось число 
людей, подвергшихся виртуализации сознания с неспособностью адекватно 
оценивать окружающий мир и себя как биологическое и социальное существо, и 
это как раз негативный аспект развития информационных технологий [5, с. 54]. 
Уточним, что социальные сети негативно влияют на человека тем, что он 
перестает испытывать желание общаться в реальном мире с реальными людьми, 
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привыкнув жить в собственном микрокосме с присутствием только виртуальных 
собеседников, которые не взаимодействуют в процессе общения и часто. 
Например, в таком случае в такой технологически развитой стране, как Япония, 
молодые люди практически не осуществляют традиционную речевую 
коммуникацию из-за преобладания социальных сервисов для общения с 
гаджетами, а психологи и социологи имеют факт ухудшения демографических 
показателей и снижения числа браков, и эта проблема постепенно может стать 
глобальной. Гаджеты одновременно поддерживают и разрушают духовную и 
эмоциональную связь между людьми. В последние годы технологии по-
прежнему часто используются для нанесения нам вреда, например, нарушают 
наше личное жизненное пространство – различные виды отслеживания и 
контроля в мобильных гаджетах и Интернете, отнимают полезную жизнь, тратят 
время на работу и досуг в социальных сетях, а также повышают нагрузку на 
зрение с детства. Отмечается также негативное влияние современной бытовой и 
компьютерной техники, а также сотовых технологий и телевидения на 
самочувствие человека посредством электромагнитных волн. 
Но все же эра информационных технологий наступила, и человечество не 
сможет отказаться от производных технологического прогресса в силу 
динамического роста и стремлению к продолжительной, комфортной и 
безопасной жизни. Поэтому необходимо четко осознать, что развитие или 
разрушение человеческой цивилизации с помощью информационных 
технологий зависит от количественного проявления положительных или 
отрицательных форм влияния этих технологий на жизнедеятельность социума. 
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